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　　合同违约解除是指 , 一方 (违约方 )严重违约致使合同
不能履行或 履行成为不必要或不可能 ,另一方 (守约方 )有
权解除合同。这是合同解除的法定形式之一。合同违约解除
后 , 合同的效力即告消灭。但这种消灭的作用是溯及既往 ,











既往的效力。显然 ,产生溯及力的必要前提是 , 合同的标的
(或标的物 )客观上能够返还 , 从而使双方恢复到订立合同
前的状态。 换言之 , 如果依据合同的性质 , 标的 (或标的
物 )在合同部分或全部履行后客观上已无法返还 ,那么该合
同的解除将绝对无法产生溯及既往的 效力。笔者认为 , 解
除后不能产生溯及力的合同包括以下几类:
1、 某些以使用、 收益为标的合同 , 如借用、 租赁 、 贷
款等。一方在实际使用某物 (如房屋、 金钱等 )经过一定期
限或取得一定收益后 , 已经使用或收益的部分是无法返还




及既往的效力。 3、 某些以特定物为标的物的合同 , 如果合















三人造成损害 ,也影响到交易安全。因此 , 委托合同的解除
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给付 , 守约方还可请求损害赔偿 , 这时合同解除有溯及力。
若守约方不主张恢复原状 , 则他可向违约方请求不当得利
返还和损害赔偿 , 这时合同解除无溯及力。但是 ,产生以上
结果的前提是 ,违约方对守约方的主要不提出异议 ,双方就
合同违约解除后的法律后果达成了一致意见。因此 ,如果违









益。⑦据此 , 笔者认为 , 探讨合同解除有无溯及力的最终目





是: 维护交易秩序 ,保护交易安全。也就是说 , 从经济之角
度来看 , 双方交易的目的肯定是实现各自利益的最大化 ,⑧
故法律鼓励交易 ,并尽可能维护合同的效力 ,即使因故不得


































此 , 在这种情况下 ,应判定守约方得返还对方的履行 ,并有
权要求对方赔偿损失。






































值得一提的是 , 我国新颁布的 《合同法》 第 97条对合
同解除有无溯及力作了较明确的规定 ,即 “合同解除后 ,尚
未履行的 , 终止履行 ; 已经履行的 , 根据履行情况和合同性
质 , 当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施 ,并有权
要求赔偿损失。”换言之 ,合同解除并非绝对产生溯及力 ,因
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